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Keberadaan sistem informasi di SMP Negeri 1 Kaliwungumasih kurang 
optimal.  Dalam pengolahan nilai hasil belajar siswa masih menggunakan sistem 
manual, sehingga proses pengolahan nilai membutuhkan waktu yang lama.  
Sehingga harus ada sebuah sistem yang baru dan  berguna untuk prosesbaru dan  
berguna untuk proseskembangnya SMP Negeri 1 Kaliwungu.  Dalam pengolahan 
nilai hasil belajar siswa masih menggunakan sistem manual, sehingga 
membutuhkan waktu yang lama.  
Sistem Informasi Akademik merupakan sistem yang mengolah data dan 
melakukan proses kegiatan akademi yang melibatkan siswa, guru, administrasi 
akademik , keuangan dan data-data pelengkap lainnya .  Sistem informasi 
Akademik melakukan kegiatan proses administrasi akademik , melakukan proses 
pada kegiatan belajar-mengajar antara guru dan siswa, melakukan proses 
pengolahan data keuangan yang dilakukan setiap kali terjadi transaksi keuangan 
yang dilakukan siswa dan proses penilaian yang berguna untuk evaluasi kegiatan 
belajar mengajar dan sebagai laporan dari pihak sekolah kepada orang tua / wali 
siswa. 
Tujuan pembuatan sistem informasi Akademik ini untuk melakukan 
kegiatan akademik yang terstruktur dan efisien, sehingga dapat dihasilkan proses 
kerja yang efektif dan efisien untuk memudahkan para guru dalam mengolah nilai 
para siswa sebagai laporan tiap semester kepada orang tua siswa. Para guru mata 
pelajaran akan menginputkan nilai ulangan harian maupun nilai tugas masing-
masing siswanya setelah melakukan evaluasi.  Dalam pengolahan nilai melalui 
computer akan menguntungkan para guru, karena data-data nilai para siswa akan 
tersimpan dalam computer, sehingga dapat dicari kembali jika suatu saat 
dibutuhkan. Pada akhir semester guru tidak perlu mengolah nilai rata-rata ulangan 
harian, nilai tugas dan nilai uas, karena sistem yang dibuat akan dengan sendirinya 
menghasilkan output seperti yang sekarang ini digunakan.  
Dengan adanya sistem informasi tersebut dapat memberikan nilai yang 
plus bagi SMP Negeri 1 Kaliwungu Kabupaten Semarang. Dengan dibuatnya sutu 
sistem, maka kegiatan akademik akan berjalan secara seimbang dan terencana.   
Antara kurikulum, penjadwalan, kegiatan belajar mengajar, penilaian, ekstra 
kurikuler, kegiatan OSIS dan proses administrasi akan berkembang secara 
bersama-sama. 
 
Kata kunci: Sistem Informasi Akademik Pengolahan Nilai 
xxi + 89 halaman; 53 gambar, 6 tabel, 5 rumus 
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